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最近五ヶ年の販売状況
昭和29年度
昭和30年度
昭和31年度
昭和32年度
昭和33年度
972，893千円
1，758，113千円
2.604， 100千円
2，958，475千円
3，436，418千円
表 2最近五ヶ年の総生産高
昭和29年度
昭和30年度
昭和31年度
昭和32年度
昭和33年度
705，148千吋
1，314，826千吋
2， 146， 193千吋
2，573，241千吋
3，342，706千吋
表 1
最近三ヶ年の純利益金(営業報告書による)表 3
205，573，918円63(31. 4.1"---32.3.31) 
?
2 2 
209，265，892円99(32.4.1"---33.3.31) 期3 2 
438，582，813円60
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昭和33年度輸出仕向地別実績表
f延吋千吋単位 fL金額千円
表4
イ士 向 地 額
ア ホンコン 276，570 244，168 マライ 138，710 124，521 
タ イ 59，063 58， 667 
ジ
イラク 9， 536 8，174 
オキナワ 7，343 8，121 
ベイトナム 5， 252 6，630 
ア セロン 4，157 5， 745 4， 743 5，088 
ヨ
スエーギテン 9，034 10，525 
ロ ベノレ ー 8，964 9，276 
ツ アイイノレランド 3， 343 3，466 
ノ号 アスラン 1，829 2.631 
ア エジプイト 7，517 7， 574 
フ カナギリ 3，398 3，505 
ベノレ ー 749 845 カ コンゴ{
76.517 
カナタ。 787 1，048 
中 サノレパドノレ 23，529 20，432 ドミニカ 16，928 14，787 
ニカラカ「 15，163 12，784 
ノ号 ナ て才 11，590 9.814 
米 コスタリカ 7， 879 6. 706 メキシコ 1，899 2， 930 
南 ベネズエラ 45， 204 36，231 
オギ三 ア ナ 9，007 8，388 ノレピア 6， 666 7，827 
米 ~ ノレ { 1，004 1. 074 
| オヤ{ストフリ 2，497 
力日 工 143，408 
そ の 13，682 
よ口』 904，049 857，061 
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区 分|人数|比率|株 数 l金 額 l比率
% % 
役 員 17 1 1，537，670 76，883，500 22.4 
従業員 1，504 571 2，986，350 149，317，500 43.5 
下請工場 68 3 192，900 9，645，000 2.9 
取引関係 112 4 176，940 8， 847， 000 2.6 
そのイ也 909 351 1， 966， 140 98，307，000 28.6 
Zに』1 2，610 100 6，860，000 343，000，000 100.0 
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年警官|増資の額i野 2
2昭7和. 1.20 
千円 千円
5， 000 20，000 
27. 8.10 10，000 30，000 
27.10.20 10，000 40， 000 
28. 1. 20 10，000 50，000 
28. 2.25 10，000 60.000 
28. 8.18 10，000 70，000 
28. 9.10 10，000 80，000 
29. 2.15 18，000 98，000 
29.10.15 30，000 128，000 
30. 3.10 19，000 147，000 
30.10. 8 30，000 177，000 
31. 3.12 19，000 196，000 
31.10.10 30，000 226，000 
32. 3.13 19，000 245， 000 
32.10.15 30，000 275，000 
33. 3.14 19，000 294， 000 
33.10.25 30， 000 324，000 
34. 3.16 19，000 343，000 
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